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Bir onyedinci asır hükümdarının 
hastalığı hakkındaki mektublan
Sultan lb rah im in  »ekiz sene dokuz 
ay »üren sa ltan at m üddeti İçinde 
elddt b ir rahatsızlığa duçar olduğu 
veriri âzam ına yazdığı m üteaddld 
battı hüm ayunlarından anlaşılm ak­
tadır.
Bu h a ttı hüm ayunlara  göre hüküm ­
dar, İştahsızlık, uykusuzluk, mecalsiz­
lik s ır t ağrıları ve hazan da bay ıl­
ma hislerinden şikâyetçidir. Geçirdiği 
b ir baygınlıktan bahsederken (Top- 
kapısında b ir sehil taam  yeme iste­
dim ağzıma komadım bayıldım, ba ­
şım dan dum an gibi b ir nesne iner) 
dem ektedir. Kendisine baran  iç »ıkın­
tıla rı gelm ekte ve bu halini (miza­
cım da k ü dure t va r ki ta r if  olunmaz) 
diye anlatm akta, zaman zam an ağla­
m akta  ve bunu da veziri âzamına 
(ağlam aktan gözüm çık ıyor şöyle bile­
sin) diye yazm aktadır.
Sultan  İb rah im  bu hastalık  günle­
rinde ve pek takatsiz  kaldığı zam an­
larda Has odada yatm ış, fak at ekse­
riya şehirde gezintiler yapm ış bir 
faydası olur üm idile îstavruza, Beşik­
taş bahçesine göç etm iş ha ttâ  kendini 
b iraz  iy i h issettiği zam anlarda ava 
bile çıkm ıştır.
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ı
bizim ahvalimizden sual olunursa pek 
elemdeyim sizin ha tın n u za  erdim  bil­
medim »akın gönlünden b ir  nesne 
geçlrmlyesin zahir öyle olur efendile 
kulun âdeti budur inclnm iyesln beni 
seversen hemen hayır duada olasın) 
7023/408.
Hastalık o nu zaman zam an yatağa 
düşürüyor ve günlerini veziri âza- 
m a şöyle yazıyordu. (... Bizim ahva­
limizden sual oluhursa Has odada 
yatıyoruz. Pek hastayız bilesin nice 
beni kodunsa ziyade elem verdi. Şöyle 
hilesiz işim Allaha kaldı şöyle oldum 
ki hiç olmaz ancak kan fayda etm edi 
göreyim »eni nice hizm etinle tekay- 
yüd edesin.) 7023/394.
B ir başka battı hüm ayununda da 
(... Bizim ahvalim izden sual olunursa
û
Has odada yatıyoruz gen» b ir m ik tar 
mizacımızda keder vaki oldu şu hü- 
kem aya ziyade tenbüı edestln günden 
güne taam  içm iyesin bu  şekil hasta­
lık tır  kimse bilm ez...) Bu derdli s a ­
tırla rın  hemen arkasından da (ve sen 
dahi hizm etinle tekayyüd edersün gö­
reyim seni uğrum da ne m ertebe ça­
lışmak gereksin. B ir hoşça gör her 
ahvali rikâbım a b ild ir hay ır duam a 
m azhar olursun.) 7023/380.
H üküm dar bu  hasta günlerinde İs­
tanbul civarındaki saray lara  da göç 
etm iş ve bu hava değişim inden fay ­
dalar umul muştu- B ir h a ttı hüm ayu­
nunda (Istavruzda eğleniyoruz, şu 
beni seversen Ustaz hekim leri keşm a- 
keş idip bulasın, b ir lokm a taam  ye­
mez oldum şöyle bileştin.) (Bizim
ahvalimizden sual olnursa gene pek 
basta bilesün b ir m ik ta r şlkâre b in ­
dik burnum uzdan çık tı... Ne yavuz 
derde g irifta r oldum ...) (Selâmdan 
sonra mizacı şerifim izi sormuşsuz 
vallah K arabaliye b ir  m ik ta r çıkmışuz 
avlanalım  deyu.. şöyle hilesiz pek 
elemim v a rd ır-)
Sultan tbralıim in  hastalığını Hekim ­
başı ve Istanbulda bulunup saraya 
davet edilen devrin tanınm ış hekim ­
leri tedavi etm eye çalışm ışlar, h ü ­
küm dardan m üteaddid defalar kan 
alınm ış, Uıtikan yapılm ış ve tü rlü  
şerbetler te rtib  olunm uştu. Fakat bü ­
tün bunlardan beklediği tez şifayı 
bulam ıyan Sultan İbrahim  veziri 
âzam ına hekim lerden şikâyet eyle­
m ekte ve (ne ilâç ederler yarın  şöyle 
öbürgün şöyle beni teneşire götürü- 
yorsuz bu ne hald ir) dem ektedir.
Sultan lb rah im in  hattı hüm ayun­
larından da o devirdeki İstanbul
hekim leri hakkında da bazı m a­
lûm at elde edilm ekte Padişah 
Hekim başıdan m aâda şehrin" bü ­
tün «üstazlarının» toplanm asını ve 
kendisini görm esini İstem ektedir. 
B unlar arasında bilhassa M ajn b lıla r  
da bulunm aktadır. Padişah (... Üs-
Sıhhati ile, canile uğraştığı bu  gün­
lerde gene d ivana çıkıyor, devlet işla- 
rlle meşgul oluyor ve e tra fa  kendini 
sıhhatte  göstermek istiyordu. B ir 
h a ttı hüm ayununda veziri âzamına 
şunları yazm aktadır (Selâmdan sonra 
âm ir bizim ahvalim izden sual olu­
nursa arzda sana eyüceyim  dedim 
kaslen söyledim, hekim başı İle söyle- 
şesun. arzdan geldiğim saat içeriye 
geldim pek hastayım , sakın velvele 
etm e gayretlen gezerim  yoksa elden 
gidiyorum , içim  İstemez m üşavere 
edesin) 7023/385 Topkapı Sarayı arşivi.
B ir d iğ e r ' h a ttı hüm ayununda da 
şun ları yazm aktadır. (... Bizim ahva­
limizden sual olunursa dündenberi 
B eşiktaştan geleli m izacım hayli boz­
gundur. Tezce» m ualeceye başlayasız 
dahi ne lâzım ise gene gayretlen... 
Pek zayıf oldum ve göreyim  seni 
ahvali âlem i pekçe tekayyüd edesin 
ve pazar günü arza gider m iyim yokta 
gitmezsem ilâm edesin şöyle bileriz) 
Topkapı Sarayı arşiv i 7023/383.
Bu haztalık günlerinde devlet işleri 
kendisini daha çok yoruyor. Vükelâ 
ds iradeleri lâzım gelen ciddiyetle 
telâkki edip yerine getirm iyordu. Sul­
tan  İbrahim  sıhhatinden ve bu ha l­
lerinden de şöyle şikâyet etm ektedir. 
(Selâmdan sonra bizim ahvalimizden 
sual olunursa b ir lokma taam  yem e­
dim günden güne halim  yam an olu­
yor buna b ir çare yok m u... Şimdi 
İslav k ıt'asm a şöyle bilesin b ir m ik­
ta r  şu elçinin gelmediğine te fek k ü r­
deyiz aslı nedir kızılbaşındır dediğim 
ne yüzündendir... Yoksa bizden fehm 
yok m udur öbürüsünden - b iraderi 
IV. M uradı kasdetm ektedir - havf 
ederdi. B unun elinden iş gelmez diye 
mi o fik ir de vard ır. Allah kerim dir 
kad ir olduğumuz kadar elimizden 
gelir şöyle bileşin) 7023/403.
Sultan İbrahim  pek iztırab  çektiği 
bu günlerde veziri âzam ına b ir ta ra f­
tan  bu rahatsızlık ların ı diğer ta ra f­
tan  da devlet um uruna d ikkat etm e­
sini yazryordıı. (Selâmdan sonra eğer 
bizim ahvâlim izden suâl nlum>—• pök 
elem deyiz. Göreyim sen, bu b tn im  
derdim e nice çalışıyorsun b ir veçhile 
aman bulm uyorum  bu neylen gider 
söyleşun ayrık  tak a t kalm adı. Gay­
re tlen  ve hem ahvali âlem i pekçe 
tekayyüd edesin. B ir adam a zulüm e t­
tik lerine  rızayı hüm ayunum  yoktur. 
Göreyim zam an adlimde nice yüz 
ağırdursun m erhum  zam anında - b i­
raderi IV. M urad - nice uykun haram  
ettünüz ise benim zam anım da dahi 
pekçe çalışasun cüz't ve külli um uru 
rikâbı hüm ayunum a arzetm ekten d u r 
olmayasun şöyle hilesiz...) 7023/381.
Sultan İb rah im  bu hasta ve bed­
bah t günlerinde veziri âzamini da 
incitm ek istem iyor ve onun gönlünü 
alm ak için şöyle b ir h a ttı hüm ayun 
gönderiyordu. (Selâmdan sonra eğer
taz lan  götürsün, ve M ağ n b h lan  ge- 
tü rsün  tek  durm akla olm akla olmu­
yor beni ister dilersen pekçe tekay­
yüd edesün M ağnblılarda nice adam ­
la r  bu junur Istanbulu  devredesün) 392.
Frenk  hekim ler bulunm uş ve Pad i­
şaha ilâçlar te rtib  etm işlerdi fakat 
Sultan İbrahim  (eğer nefiler m üşa­
hede etmezsem gâvurları hapse ko­
rum ) diyordu. 390.
Sultan lb rah im in  istediği hekim ­
lerden b iri de kestane gözlü Davud 
idi. (... Döşekte yatıyorum  şu üstaz- 
la n  başım a ü şü r Hekimbaşı geldi ol 
sözü söyler, kastâne gözlü Davudu gön 
deresün pek hasta bilesün şu gelenier 
m üşavere e tsünler.)
Sultan İbrahim ! görüp tedavi eden 
hekim ler arasında b ir de (Yenicamiin 
hekim i) bulunuyordu. Padişah bir 
hattı hüm ayununda (Yenicamiin he­
kim i b ir kere geldi ayrık  geldi bu 
ne h a ld ir akim a kimse erem iyor) de 
m ekte d iğer b ir hattında da  (Yenica- 
m ltn hekim ini te k ra r  keşm akeş ide­
sin) diye yazm aktadır.
Padişah b ir ara da iyileşmiş ve bu 
halinden b ir h a ttı hüm ayununda şöy­
le bahsetm işti. (Bizim ahvalimizden 
sual etm işsin vallah şim dilik bugün 
m izacımız iy icedir d u r hele b ir m ik ­
ta r  uykuya vardık. Şükür halimize 
nihayeti bugün bahçeye îstavruza 
gitm eye eğlenmeye şöyle bilesin.)
Fakat bu iyiliklere rağmen hastalık  
gene nüksediyordu. (Bizim ahvali­
mizden aual edersen yangm danberi 
eski hastalığım  ziyadelendi. Ne kol­
larım  ve ne başım büsbütün azabı 
vardır.)
Hekimler, üstad lar başına cemolmuş 
fak at Sultan lb rah im in  bu rahatsız ­
lığı uzun b ir m üddet devam  edip 
gitm iştir. Hüküm darın pek istırab. 
çektiği bu zam anlarda da kaleme 
aldığı .h a ttı  hüm ayunlarında sert 
ifadeler görünm üyor ve canile uğ­
raştığı o günlerde de m em leket ahva­
linden h aberdar olm ak istiyordu. 
Fakat devlet işlerin in  .kendisine sorul 
ma yı inleri minki İfadelerinden anlaşıl­
m aktadır.
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